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Diskrepanz zwischen Konzepten und Konkretisierung 
Nur zum Teil Erwartungen und Ansprüche ausformuliert
Forderungen 
„Wer nicht mitkommt, ist selbst schuld”
Scholze, DINI-Jahrestagung, Karlsruhe, 25.9.2012
Wie wurde der Change-Prozess bearbeitet?














Strategieentwicklung: Wer sind wir und wo 
wollen wir gemeinsam hin?
Parallel zur Bearbeitung des  Dienstleistungsportfolios: 
Strategieprozess mit den Führungskräften der oberen und 
mittleren Ebene 
Externe Moderation / Beratung
Szenario-Technik
Scholze, DINI-Jahrestagung, Karlsruhe, 25.9.2012
Quelle: Wikipedia
Die Rolle der Führung









Integriertes Informationsmanagement am KIT
Scholze, DINI-Jahrestagung, Karlsruhe, 25.9.2012
Integriertes Informationsmanagement am KIT 
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Open Access am KIT 
Scholze, DINI-Jahrestagung, Karlsruhe, 25.9.2012
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Ein Forschungsinformationssystem,  
viele Stakeholder
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Perspektiven des KIT
Informationsinfrastruktur als Forschungsinfrastruktur
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